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 :چکیده
در صورت عدم رعایت استانداردهای   هاآبمیوه ..باشندای فراوان میهای طبیعی با ارزش تغذیهها نوشیدنیآبمیوه سابقه و هدف:
های سنجش میزان آلودگی آبمیوه حاضرمطالعه  هدف .دنماین ، قادرند به عنوان منابع بالقوه آلودگی عملبهداشتی در تهیه و توزیع
  .طبیعی شهر قزوین به کپک و مخمر می باشد
 97 انجام شد. 95و  95پاییز درشهر قزوین بر روی آبمیوه های طبیعی عرضه شده  این مطالعه توصیفی مقطعی: مواد و روش ها
گرفته شد. نمونه ها از نظر وجود کپک و مخمر به روش استاندارد آنالیز شدند. نتایج به منطقه شهری  3طبیعی از  نمونه آبمیوه
مورد بررسی  avonA yaw-enOو  tseT sillaW-laksurK توصیفی و آماریهای آزمون و توسط  sspsافزارنرمدست آمده در 
 قرار گرفت.
. بین منطقه و فاقد کپک و مخمر بودند %44خمر و ی کپک و مدارا هانمونه %99 .نمونه مورد بررسی قرار گرفت 97یافته ها: 
بین نوع آبمیوه و وجود یا عدم وجود کپک و مخمر نیز  ). 50.0› pوجود یا عدم وجود کپک و مخمر ارتباط معنادار مشاهده نشد (
 pارتباط معنادار مشاهده شد (های گرم منفی ) . بین منطقه شهر قزوین و تعداد باکتری 50.0› p( ارتباط معنادار مشاهده نشد
 شامل ردوترولا، کپک ستاره ای و نایژه بود.  مطالعهقابلی هانمونهدر  شدهمشاهدهو مخمرهای  هاکپک).  50.0‹
 های دارای کپک و مخمر تعداد موجودها بود. اما در تمام نمونهنمونه %99نتایج نشان دهنده وجود کپک و مخمر در  گیري:نتیجه
مدیریت و نظارت  ازمندین نیدر شهر قزو شدهعیهای توزآبمیوه یکروبیم تیضعو حالنیا باحد استاندارد ملی ایران بود.  کمتر از
 .بیشتر می باشد
 کپک ، مخمر ، آبمیوه طبیعی: کلمات کلیدي
 
